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ABSTRAK 
 
Nama   : Roslinda Fitri 
Program Studi  : Akuntansi 
Judul   : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Pemeriksaan 
                                      Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta 
                                      Cakung Satu 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan 
NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan 
pajak pratama Jakarta Cakung Satu, variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kewajiban kepemilikan NPWP sebagai variabel independen 
pertama, pemeriksaan pajak sebagai variabel independen kedua, dan penerimaan 
pajak sebagai variabel dependen.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuantitatif, dengan indikator kewajiban 
kepemilikan NPWP terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan, pemeriksaan pajak terdiri 
dari 13 (tiga belas) pernyataan, dan penerimaan pajak terdiri dari 10 (sepuluh) 
pernyataan. Serta definisi variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel 
yang nilainya tidak bergantung pada variabel lain. Metode analisis data yang 
digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji homogenitas, analisis statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, uji ststistik dan pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan 
pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak dengan 
nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas0,05 (0,000 lebih kecil 
dari 0,05) dan Fhitung lebih besar dari Ftabel = 29,144 lebih besar dari 3,09. Variabel 
kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak 
karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Variabel 
pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak karena 
memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. 
 
 
 
Kata kunci  : Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak 
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ABSTRACT 
 
Name   : Roslinda Fitri 
Study Program : Accounting 
Title   : Owner Liability influence TIN And Inspection Againts 
Taxes Tax Revenues In KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 
 
 
This study purpose to determine the effect of ownership obligations TIN and the 
tax assessment of the tax revenue in the tax office Pratama Jakarta Cakung Satu, the 
independent variables used in this study is the obligation of ownership TIN as the 
first independent variable, a tax audit as second independent variable, and the tax 
revenue as the dependent variable . 
This research was conducted by using quantitative indicators obligations of 
ownership TIN consists of 10 (ten) statements, tax audit consisted of 13 (thirteen) 
statements, and tax revenues consist of 10 (ten) statement. As well as the definition of 
the independent variable or independent variable (X) is a variable whose value does 
not depend on other variables. Data analysis methods used are validity, reliability 
test, homogeneity test, descriptive statistical analysis, classic assumption test, test 
ststistik and hypothesis testing. 
These results indicate that the effect of liabilities and tax audit TIN ownership 
influence simultaneously to tax revenues with significant value of 0.000 is smaller 
than the probability value 0.05 (0.000 less than 0.05) and Fcount  larger than Ftable = 
29.144 larger of 3.09. Variable obligations of ownership TIN partial effect on tax 
revenue because it has a significant value of 0.001 less than 0.05. Variable tax audits 
partial effect on tax revenue because it has a significant value of 0.001 less than 0.05. 
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